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Мета і завдання. Метою даної роботи є дослідження потенціалу ринку золота в 
Україні як можливого напряму спрямовування інвестицій. Основним завданням є 
виділення основних переваг від інвестицій  у ринок золота.  
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є ринок золота в 
Україні. Предметом дослідження є інвестиційний потенціал ринку золота. 
Методи та засоби дослідження. В роботі розглядаються і аналізуються 
публікації різних авторів стосовно розвитку ринку золота та його інвестиційного 
потенціалу. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.  
Інвестування в ринок золота України є пріоритетним способом вкладання коштів в 
умовах нестабільної економіки. Отримані результати доводять, що ринок золота має 
великий інвестиційний потенціал, оскільки на ньому відсутні значні ризики, які б 
перешкоджали отриманню доходів. 
Результати дослідження. На сучасному ринку інвестицій існує велике 
різноманіття об’єктів інвестування, відповідно інвестори можуть вкладати свої кошти 
не тільки у цінні папери, нерухомість чи виробничу діяльність. На інвестиційному 
ринку набирає популярності такий фінансовий інструмент як банківське золото, який 
донедавна був не зовсім популярним на світовому інвестиційному ринку, а також на 
українському ринку. 
Важливою характерною ознакою золота як класу активів є те, що воно не є 
зобов‘язанням (як боргові цінні папери) та не засвідчує права вимоги на активи певної 
компанії (як акції). Отже, інвестори, які вкладають кошти у золото не несуть ризику 
дефолту або банкрутства (як інвестори в будь-які цінні папери). 
До основних переваг інвестування коштів у золото можна віднести: 
- збереження від інфляції та отримання певного доходу;  
- збереження заощаджень;  
- надійність вкладень через ліквідність золота;  
- постійне зростання ціни на золото;  
- низькі трансакційні витрати та обмеження формальності проведених операцій; 
- систематичність обрахунку ринкової вартості золота. [1, с. 636] 
Ціна золота, що формує відповідний попит як банків, так і інвестиційних фондів, 
є інструментом для страхування своїх заощаджень від коливань на фінансових ринках. 
При можливій нестабільності на фінансовому світовому ринку, ціна золота тільки 
зростатиме. Здійснюючи операції на ринку золота в Україні, необхідно враховувати 
його кон’юнктуру та нерозвиненість багатьох аспектів, проте попит на золото в Україні 
зростає кожного року. 
Ринок золота в Україні характеризується нестійким розвитком та невеликою 
кількістю операцій за обсягом, які здійснюються в основному комерційними банками, 
ломбардами. [2, с. 223-224] 
Роль золота як реального резервного активу визначається тим, що всі його 
власники мають можливість продажу в будь-який момент часу на ринках золота як і 
будь-якого товару за валюту. 




Значну увагу необхідно приділити питанню зберігання золота фізичними 
особами на депозитах у банках України. Такий спосіб інвестування коштів у ринок 
золота є досить прогресивним у наш час. Оскільки таким чином фізичні особи зможуть 
не тільки зберігати власні кошти, а й отримувати прибуток у вигляді зростання ціни на 
золото [3, с. 15-16]. Недоліком такого напряму інвестування є відсутність гарантування 
таких депозитів. Адже у Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» дорогоцінні метали не входять до категорії коштів, які будуть відшкодовані 
внаслідок ліквідації банку[4, ст.26].  На жаль, за таких умов клієнти навряд чи будуть 
зацікавлені в зберіганні золота на вкладах у банках. Тому, для поліпшення ситуації з 
вкладами зо лота у банках, уряду України разом із Національним банком необхідно 
розробити законодавчу та нормативну бази, які стосуються залучення банками клієнтів, 
які вкладатимуть золото та гарантування цих вкладів, а банкам відповідальніше 
підходити до встановлення процентних ставок за вкладами фізичних осіб у золоті.  
Висновки. У наш час, при нестабільному та кризовому розвитку економіки, 
золото виступає одним з найкращих способів вкладення коштів. Адже коливання ціни 
на цей метал є не високим, і в загальному має тенденцію до постійного збільшення. 
Тому такий спосіб інвестування коштів є найбільш надійним та стабільним методом 
збільшення доходів інвестора, а також є способом покращення розвитку економіки. 
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